



или о не соответствии организации учебно–тренировочного процесса возрасту занимающихся. В 
связи с чем возникает необходимость в дальнейшем исследовании организации учебно–
тренировочного процесса на этапе начальной подготовки. 
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Введение. Тренировка точности в сочетании с быстротой важное направление в работе с уча-
щимися. Развитие скоростно–точностных качеств у школьников в немалой степени зависит от 
возрастных особенностей восприимчивости к овладению соответствующими навыками [2]. 
Наблюдая за уроками физической культуры, можно заметить, что высокорослые школьники, об-
ладающие достаточной быстротой и силой, не в состоянии правильно выполнить метания [1]. 
В работе использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобще-
ние литературных источников; обобщение передового практического опыта; педагогические кон-
трольные испытания; методы математической статистики. 
Результаты исследования. В исследовании приняли участие 167 мальчиков в возрасте 7–12 
лет МОУ СОШ № 30 города Волгограда.  
Анализ возрастной динамики показателей точностных двигательных действий в тесте «10 ме-
таний теннисным мячом в мишень» показал, что при сокращении (с 20 до 10 с) времени на выпол-
нение метаний мяча в мишень выявлено достоверное увеличение количества промахов у учащихся 
анализируемого возраста. Выполнение этого задания на фоне утомления оказывает негативное 
влияние на меткость бросков (увеличивается количество неточных бросков в сравнении с обыч-
ными условиями). 
Показатели точности попадания баскетбольным мячом по ориентирам в процессе ведения во 
многом обусловлены скоростью передвижения занимающихся. Ведение мяча с максимальной ско-
ростью существенно уменьшает показатели выполнения этого упражнения. С возрастом разница 
результатов ведения мяча с попаданием по квадратам в различных условиях постепенно уменьша-
ется. 
Средние результаты скорости ведения мяча с попаданием по квадратам изменялись с возрас-
том: 7 лет – 4,16 ± 0,62 с, 8 лет – 4,10 ± 0,58 с, 9 лет – 4,27 ± 0,55 с, 10 лет – 3,83 ± 0,40 с, 11 лет – 
3,68 ± 0,42 с, 12 лет – 2,98 ± 0,35 с. Достоверные различия данных показателей выявлены в воз-







В обычных условиях средние показатели оценок выполнения лазания по гимнастической стен-
ке одноимѐнным способом постепенно увеличиваются (с 3,79 до 4,08 баллов). Лазание по гимна-
стической стенке в условиях лимита времени снижает точность двигательных действий, что ска-
зывается на оценке выполнения этого упражнения: возраст 7 лет – 3,21 ± 0,77 баллов, 9 лет – 3,58 
± 0,69 баллов, 12 лет – 3,63 ± 0,72 баллов (табл. 1). 
 













мячом в мишень на 
фоне утомления 





ным способом, баллы 
7 2,07 ± 1,09 2,79 ± 1,10 71,4 3,79 ± 0,80 
3,21 ± 1,45 4,36 ± 1,74 50,0 3,21 ± 0,77 
8 1,14 ± 1,46 2,71 ± 1,15 85,7 3,86 ± 0,90 
2,04 ± 1,55 3,75 ± 1,54 80,0 3,36 ± 0,84 
9 2,75 ± 1,40 3,83 ± 1,48 91,7 4,08 ± 0,79 
3,54 ± 1,29 4,38 ± 1,50 83,3 3,58 ± 0,69 
10 1,73 ± 1,27 2,27 ± 1,43 90,9 4,09 ± 0,70 
2,94 ± 1,47 3,61 ± 1,39 81,8 3,58 ± 0,68 
11 1,50 ± 1,08 2,77 ± 1,40 93,3 3,60 ± 0,70 
2,73 ± 1,43 4,07 ± 1,27 80,0 3,27 ± 0,55 
12 2,00 ± 1,41 2,33 ± 1,26 95,8 4,08 ± 0,90 
3,13 ± 1,50 3,63 ± 1,42 91,7 3,63 ± 0,72 
Примечание – В числителе представлены показатели  в обычных условиях, в знаменателе – в условиях 
лимита времени. 
 
При изучении возрастных изменений показателей дифференцирования пространственно–
силовых характеристик нами анализировались результаты бросков набивного мяча весом 1,5 кг, 
стоя из–за головы. В возрасте 7–12 лет отмечается устойчивое увеличение дальности бросков 
набивного мяча. Только небольшое количество мальчиков бросали набивной мяч точно в зависи-
мости от приложенных усилий. Большее количество учащихся выполняли броски точно при уси-
лии 25% от максимального результата. Анализ показал, что в большинстве случаев (67,8%) прояв-
ляется перенос точности метаний набивного мяча при различных уровнях усилий.  
Аналогичное направление исследования проводилось при анализе дифференцирования резуль-
татов прыжков в длину с места. Небольшое число мальчиков в возрасте 7–12 лет выполняют зада-
ние по точности дифференцирования прыжковых усилий. По мере снижения величины усилий 









Таблица 2 – Возрастная динамика показателей дифференцирования пространственных, силовых 












75 50 25 75 50 25 
Доля учащихся, выпол-




7 216,4 ± 38,2 64,3 14,2 28,6 119,4 ± 16,0 7,1 14,3 3,6 
8 246,3 ± 25,2 10,7 7,1 7,1 125,1 ± 17,7 3,6 0 3,6 
9 292,2 ± 49,9 25,0 33,3 41,7 131,3 ± 23,8 8,3 8,3 4,2 
10 376,4 ± 98,7 9,1 27,3 36,4 135,9 ± 22,7 6,1 3,0 27,3 
11 449,3 ± 50,4 3,3 20,0 16,7 139,1 ± 20,4 10,0 3,3 10,0 
12 507,3 ± 57,2 4,2 16,7 8,3 146,3 ± 21,5 0 8,3 8,3 
 
Выводы: 
1. Показатели, которые характеризуют точностные двигательные действия, изменяются с 
возрастом в основном несущественно, только в отдельные возрастные периоды проявляются до-
стоверные приросты этих результатов. 
2. Многие мальчики в возрасте 7–12 лет не умеют точно дифференцировать усилия в различ-
ных двигательных действиях: метания набивного мяча (выполняются руками) и прыжок в длину с 
места (выполняется ногами). 
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Стресс–ЭхоКГ  представляет собой ультразвуковую методику исследования сердца, проводи-
мую с целью выявления изменений гемодинамики, индуцированных физическими, фармакологи-
ческими и другими видами нагрузок. 
Цель исследования. Изучить у лиц спортивного возраста с диагнозом ПМК структурно–
функциональные изменения  сердца при проведении Стресс–ЭхоКГ для решения экспертных во-
просов годности к занятию спортом.  
Материал и методы. Обследовано 82 человека спортивного возраста (ср.возр.19±1,6 лет), ко-
торые в  2009–2010 г.г. были направлены в ВОДЦ с диагнозом ПМК для оценки наличия ПМК и 
степени выраженности митральной регургитации. Исследование выполняли на аппарате «Philips 
HD–11» по стандартной методике с использованием  импульсно–волнового допплера. В качестве 
Стресс–теста применяли ВЭМ в положении лежа (25–50–100Вт по 3 мин. на каждой ступени) 
под контролем ЭКГ. Исследование прекращали при ЧСС равной 75% от max., или появлении 
других критериев прекращения пробы (изм. ЭКГ, боли в области сердца, нарушении ритма и 
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